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"je pense, donc je suis"  (Descartes)
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Gambar 4. Rubik-cubesalah satu hasil desain industri mainan,
menjadikannya benda memorabilia souvenir sepanjang masa.
(Sumber: https://www.rubiks.com)
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Gambar 7. Gunting matematika adalah paradigma untuk gunting baru masa kini dapat digunakan 
sehari-hari, dipadu kombinasi dengan golden ratio matematika dan sentuhan estetika.
(Sumber: http://designspiration.net/image/9573685160589)
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